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1 意志が強い 33.規則正しく生活する 65. ちゃっカ、りしている
2. 協調性に富む 34. 自制的である 66.真面目である
3 明朗である 35.九帳面である 67. お調子者である
4.ユーモアがある 36. 控ひかえ目である 68. やさしい
5 誰とでも気軽に付き合う 37.素直である 69.気前がよい
6 勤勉である 38.開放的である 70. がむしゃらである
7. 向上心がある 39.楽天的である 71.支配的である
8. 自主性がある 40.独立心が強い 72. 口がうまい
9.上品である 41. おしゃれである 73.おてんばである
10.親切である 42. おっとりしている 74. が頑ん固ニである
11.慎重である 43.甘ったれである 75. 見栄っ張りである
12.誠実である 44.マイペースである 76. ずうずうしい
13.思いやりがある 45. 丁ていね寧いである 77.疑い深い
14.責任感が強い 46. おしゃべりである 78.注意散漫である
15.積極的である 47. 威張りたがる 79.粗野である
16.善良である 48.感傷的である 80.怒りっぽい
17.独創的である 49.気が変わりやすい 81. 自分本位である




22.指導力がある 54. のんきである 86.不平不満が多い
23.活動的である 55.正直である 87.勝ち気である
24.決断力がある 56. せ繊ん細さいである 88.物事にこだわらない
25. 落ち着きがある 57. ゅ融うず通うがきかない 89.衝動的である
26.温和である 58.要領がよい 90. しったかぶりをする
27.思慮深い 59.カずっちりしている 91. スポーツで活E霊している
28.判断力・理解力がある 60. 冒険好きである 92.空想にふけることが多い
29.勇気がある 61. 内気である 93.着物や持ち物を気にする
























ノゴ＼ユ 体 長 子 中 問 子 末 てコ 子 一 人っ子
項目番号 －－－－－－－ー......a‘・－・・・ 4・晶晶．‘・‘・‘・・－－－－ーー ・ー．．． 』 ”..ー・・・・・－－－－－－－－－ 有意水準
対象 1051人 対象 438人 対象 114人 対象 409人 対象 90人
13 721 (68. 6) 276 (63.0) 85 (74.6) 300 (73.3) 60 (66.7) 1 % 
18 602 (57 .3) 235 (53. 7) 70 (61.4) 252 (61. 6) 45 (50.0) 5 % 
32 610 (58 .0) 271 (61. 9) 59 (51. 8) 221 (54.0) 59 (65.6) 5 % 
33 449 (42. 7) 185 (42. 2) 44 (38.6) 192 (46.9) 28 (31.1) 5 % 
39 701 (66. 7) 305 (69. 6) 68 (59.6) 260 (63.6) 68 (75.6) 5 % 
43 500 (47. 6) 174 (39.7) 51 (44. 7) 223 (54. 5) 52 (57 .8) 1 % 
54 645 (61.4) 289 (66.0) 65 (57.0) 231 (56. 5) 60 (66.7) 5 % 
81 281 (26. 7) 136 (31.1) 30 (26.3) 89 (21. 8) 26 (28 .9) 5 % 
83 lll (10. 6) 56 (12.8) 14 (12.3) 38 ( 9.3) 3 ( 3.3) 5 % 










ノ=1'-ニ 体 長 子 中 間 子 末 つ 子 一 人 っ 子
項目番号 －・－－－・，・・ー.‘ー・．・・..ー岨ー．，ー・ー.ー・..＋・b・・－－－－－－－－..・・・－－－－ー・ 4・有意水準
対象 1065人 対象 475人 対象102人 対象 4C7人 対象 81人
13 732 (68.7) 320 (67 .4) 72 (70.6) 294 (72.2) 46 (56.8) 5 % 
42 454 (42. 6) 217 (45.7) 28 (27.5) 180 (44.2) 29 (35.8) 1 % 
43 509 (47 .8) 189 (39 .8) 38 (37.3) 242 (59. 5) 40 (49 .4) 1 % 
54 655 (61. 5) 317 (66.7) 58 (59.9) 233 (57.2) 47 (58.0) 5 % 
56 293 (27. 5) 119 (25 .1) 22 (21. 6) 132 (32.4) 20 (24. 7) 5 % 
58 347 (32.6) 142 (29. 9) 28 (27. 5) 156 (38.3) 21 (25.9) 5 % 
59 254 (23. 8) 92 (19.4) 31 (30.4) 114 (28.0) 17 (21.0) 1 % 
63 581 (54. 6) 261 (54. 9) 54 (52. 9) 234 (57. 5) 32 (39.5) 5 % 
65 533 (50.0) 202 (42.5) 52 (51.0) 232 (57.0) 47 (58.0) 1 % 
67 451 (42.3) 167 (35. 2) 44 (43.1) 202 (49.6) 38 (46.9) 1 % 
69 352 (33.1) 143 (30 .1) 28 (27.5) 155 (38.1) 26 (32.1) 5 % 
70 157 (14.7) 62 (13 .1) 26 (25.5) 59 (14.5) 10 (12.3) 5 % 
76 191 (17.9) 72 (15.2) 16 (15. 7) 90 (22.1) 13 (16 .0) 5 % 
80 39_6 (37 .2) 163 (34. 3) 37 (36.3) 154 (37.8) 42 (51.9) 5 % 
93 634 (59. 5) 273 (57. 5) 56 (54.9) 264 (64.9) 41 (50.6) 5 % 
表4 三人っ子 ・三人っ子の出生位置別該当状況--0)1992年調査 単位 ：人（%）
二 人っ子 三 人っ子
項目番号 長 子： ：末 てコ 子 長 子：中 間 子：末 つ 子 有意水準
対象 308人：対象 314人 対象 115人 ：対象 89人 ：対象 87人
10 175 (56.8) j 204 (65.0) 70 (60.9) j 56 (62.9) 58 (66.7) 5%，なし
13 183 (59 .4) ) 224 (71. 3) 82 (71. 3) ( 67 (75. 3) 69 (79.3) 1 %，なし
18 158 (51. 3) : 193 (61. 5) 70 (60.9) : 56 (62.9) 52 (59.8) 5%，な し
33 129 (41. 9) j 141 (44. 9) 48 (41.7) j 34 (38. 2) 49 (56.3) なし， 5%
34 75 (24 .4) : 86 (27 .4) 33 (28. 7) ) 33 (37 .1) 17 (19.5) なし，5%
38 160 (51. 9) ) 132 (42. 0) 48 (41. 7） ’ 44 (49.4) 45 (51. 7) 5%，なし
43 128 (41. 6) : 166 (52. 9) 43 (37.4) 40 (44.9) 52 (59.8) 1 %, 1 % 
49 175 (56.8) ( 166 (52.9) 63 (54.8) 60 (67.4) 43 (49 .4) なし，5%
54 197 (64.0) j 174 (55.4) 79 (68.7) 57 (64.0) 51 (58.6) 5%，なし
79 52 (16.9) : 46 (14.6) 28 (24.3) 14 (15.7) 7 ( 8.0) なし， 1% 
80 121 (39.3) ) 93 (29.6) 34 (29.6) 34 (38.2) 28 (32.2) 5%，なし
81 100 (32.5) j 71 (22.6) 32 (27.8) 24 (27.0) 18 (20. 7) 1 %，なし
82 140 (45.5) : 116 (36.9) 43 (37.4) 37 (41. 6) 42 (48.3) 5%，なし
（注） 有意水準は， 左側が二人っ子の検定結果，右側が三人っ子の検定結果を示す。



















































































































































































































































































































































































































































ヨ，、己、 体 一 人っ子 二 人 っ子 三 人 っ子 四人以上
項目番号 ・ー・・・・ー・・・・ E－－ー．・・ーー －ー－－－－・．・ー－－－－－－・・ー －ー・・・－－－－・・・・ー・．．．．．．・ E・－－－－・・－－ー－－－－－－－－ーー・・・・・・・ー ・ーーーーーー 司ー，．有意水準
対象 1051人 対象 90人 対象 622人 対象 291人 対象 48人
1 435 (41.4) 30 (33.3) 249 (40.0) 142 (48.8) 14 (29.2) 1 % 
13 721 (68.6) 60 (66.7) 407 (65.4) 218 (74.9) 36 (75.0) 5 % 
39 701 (66. 7) 68 (75.6) 394 (63.3) 209 (71. 8) 30 (62.5) 5 % 
50 505 (48.0) 54 (60.0) 290 (46.6) 144 (49.5) 17 (35.4) 5 % 
89 370 (35 .2) 29 (32.2) 201 (32. 3) 118 (40. 5) 22 (45 .8) 5 % 
91 215 (20. 5) 12 (13.3) 119 (19 .1) 69 (23. 7) 15 (31. 3) 5 % 
表7 きょうだい数別項目別該当状況.－－＠1993年調査一 単位：人（%）
ノゴ＼ニ 体 一人っ子 二人っ子 三 人っ子 四 人以 上
項目番号 ，ー E・・・.....・－－・－－－－－－ ーーーー－－－－－－－ー－ー －－－・・・・－ー ・・・・・・....”・－ ・ーー・・・・・・・ー・・・ー－－－・・有意水準
対象 1065人 対象 81人 対象 651人 対象 287人 対象 46人
3 772 (72.5) 61 (75.3) 493 (75. 7) 185 (64. 5) 33 (71. 7) 1 % 
18 603 (56 .6) 36 (44.4) 363 (55.8) 176 (61.3) 28 (60.9) 5 % 
35 429 (40. 3) 29 (35.8) 280 (43.0) 109 (38.0) 1 (23.9) 5 % 
36 438 (41.1) 27 (33.3) 259 (39 .8) 137 (47. 7) 15 (32.6) 5 % 
41 252 (23. 7) 18 (22.2) 175 (26.9) 52 (18.1) 7 (15.2) 5 % 
53 520 (48.8) 40 (49 .4) 298 (45.8) 153 (53. 3) 29 (63.0) 5 % 
63 581 (54 .6) 32 (39.5) 371 (57 .0) 147 (51. 2) 31 (67.4) 1 % 
70 157 (14. 7) 10 (12.3) 82 (12.6) 53 (18.5) 12 (26 .1) 5 % 
75 415 (39 .0) 26 (32 .1) 261 (40 .1) 102 (35. 5) 26 (56.5) 5 % 
80 396 (37 .2) 42 (51. 9) 242 (37. 2) 95 (33.1) 17 (37.0) 5 % 















表8 出生順位別項目別該当状況ー ①1992年調査一 単位：人（%）
f三、エ 体 第 1 子 第 2 子 第 3子以降
項目番号 －－・ー －ー －ーー．．・・・・・・・・・・ a－ー・・ー－・・・・－ー ・ーー有意水準
対象 1051人 対象 528人 対象 418人 対象 105人
13 721 (68.6) 336 (63. 6) 302 (72.2) 83 (79.0) 1 % 
18 602 (57 .3) 280 (53 .0) 258 (61.7) 64 (61.0) 5 % 
32 610 (58.0) 330 (62. 5) 226 (54.1) 54 (51.4) 5 % 
39 701 (66. 7) 373 (70. 6) 255 (61.0) 73 (69.5) 1 % 
44 715 (68.0) 374 (70.8) 269 (64.4) 72 (68.6) 1 % 
54 645 (61.4) 349 (66.1) 236 (56. 5) 60 (57.1) 1 % 
81 281 (26. 7) 162 (30. 7) 99 (23.7) 20 (19.0) 1 % 
88 431 (41. 0) 230 (43. 6) 152 (36.4) 49 (46. 7) 5 % 
表9 出生順位別項目別該当状況－＠1993年調査一 単位：人（%）
ノゴLエ 体 第 1 子 第 2 子 第 3子以降
項目番号 有意水準
対象 1065人 対象 556人 対象 398人 対象 111人
4 639 (60 .0) 314 (56. 5) 262 (65.8) 63 (56.8) 5 % 
32 656 (61. 6) 342 (61. 5) 257 (64.6) 57 (51.4) 5 % 
41 252 (23. 7) 125 (22. 5) 110 (27. 6) 17 (15.3) 5 % 
43 509 (47 .8) 229 (41. 2) 213 (53. 5) 67 (60.4) 1 % 
54 655 (61. 5) 364 (65. 5) 222 (55.8) 69 (62.2) % 
65 533 (50. 0) 249 (44.8) 226 (56.8) 58 (52.3) 1 % 
67 451 (42. 3) 205 (36. 9) 199 (50.0) 47 (42.3) 1 % 
72 247 (23. 2) 111 (20.0) 108 (27 .1) 28 (25.2) 5 % 
73 508 (47. 7) 246 (44.2) 199 (50.0) 63 (56.8) 5 % 
76 191 (17.9) 85 (15.3) 86 (21. 6) 20 (18.0) 5 % 
91 178 (16.7) 87 (15.6) 63 (15.8) 28 (25.2) 5 % 
























































































































































































































































































































































































































































































対象 78人 i対象 139人 ！対象 70人
9 1 38 (12.5) : 39 (11.3) I 4 ( 5.1) ; 20 04.4) i 2 ( 2.9l Iなし， 1% 
45 I s6 (2s. 2) I 95 （幻.5) I 17 (21.s) : 46 (33.1) : 12 (17.1) Iなし， 5%
52 I 157 (51.5) i 149 (43.1) I 4o (51.3) i 62 (44.6) i 26 (37.1) I 5 %，なし
75 I 126 (41.3) i 135 (39.o) I 26 (33.3) ; 59 (42.4) j 17 (24.3) Iなし， 5%
78 I 89 (29.2) : 89 (2s.7) I 28 (35.9) : 36 (25.9) : 12 (17.1) Iなし， 5%















10 白佐 ：きょ うだい関係と性格
表12 二人っ予の組み合わせ別項目別該当状況--0)1992年調査一 単位 ：人（%）
ノ.3'-ニ 体 弟 のいる 姉 妹の いる姉 兄の い る妹 姉 の いる妹
項目番号 ・・・－－・．．．．．．．・ー・・・－－－－－－－－－ －－ －－・4’ー・・p・p・－－－・・－－－匹・ー，・ －・・・・・・．ー－－－ －－－ －’・ーーー 有 意 水準
対象 622人 対象 157人 対象 151人 対象 175人 対象 139人
10 379 (60. 9) 94 (59.9) 81 (53.6) 103 (58.9) 101 (72. 7) % 
13 407 (65 .4) 104 (66. 2) 79 (52.3) 120 (68.6) 104 (74 .8) 1 % 
18 351 (56. 4) 84 (53.5) 74 (49.0) 119 (68.0) 74 (53.2) 1 % 
20 189 (30.4) 45 (28. 7) 39 (25.8) 49 (28.0) 56 (40.3) 5 % 
43 294 (47. 3) 60 (38.2) 68 (45.0) 90 (51.4) 76 (54. 7) 5 % 
56 161 (25. 9) 38 (24. 2) 34 (22. 5) 40 (22.9) 49 (35.3) 5 % 
60 287 (46 .1) 80 (51.0) 54 (35.8) 81 (46.3) 72 (51.8) 5 % 
72 115 (18. 5) 32 (20 .4) 28 (18.5) 21 (12.0) 34 (24.5) 5 % 
75 202 (32. 5) 55 (35.0) 54 (35.8) 42 (24.0) 51 (36. 7) 5 % 
81 171 (27. 5) 52 (33 .1) 48 (31. 8) 37 (21.1) 34 (24.5) 5 % 
89 201 (32 _ 3) 56 (35. 7) 54 (35.8) 40 (22.9) 51 (36.7) 5 % 
表13 二人っ子の組み合わせ別項目別該当状況一①1993年調査一 単位：人（%）
全 体 弟 のいる 姉 妹のい る姉 兄の いる妹 姉 のいる妹
項目番号，，，， ．‘・．晶晶・・・ ・ー・．・・・・・－－－－－－－－ ・ ・・E・ ・・・・－－ー．．．有意水準
対象 651人 対象 181人 対象 168人 対象 165人 対象 137人
43 321 (49 .3) 81 (44.8) 61 (36.3) 99 (60.0) 80 (58.4) 1 % 
58 216 (33. 2) 43 (23.8) 55 (32.7) 66 (40.0) 52 (38.0) 1 % 
65 323 (49. 6) 70 (38. 7) 77 (45.8) 93 (56.4) 83 (60.6) 1 % 
67 286 (43. 9) 67 (37 .0) 62 (36.9) 85 (51. 5) 72 (52.6) % 
72 148 (22. 7) 34 (18.8) 30 (17.9) 46 (27. 9) 38 (27 .7) 5 % 
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ノゴ＼ヱ 体 長 子 中 間 子 末 っ子 一 人っ子
項目番号 －－’－－・・ ーー ・ー・ －－－－－－－ －” 一一 ・・ ・・・・・・・ ー－ーー ・ー・‘ー －－－－－－－－－ー・・ 骨骨－－・‘・． 有 意水準
対象 1051人 対象 438人 対象 114人 対象 409人 対象的人
1 435 (41.4) 176 (40.2) 58 (50.9) 171 (41.8) 30 (33.3) fょ し
2 606 (57. 7) 256 (58.4) 62 (54.4) 234 (57. 2) 54 (60.0) な し
3 810 (77 .1) 343 (78. 3) 79 (69.3) 313 (76. 5) 75 (83.3) な し
4 633 (60.2) 250 (57 .1) 63 (55.3) 263 (64.3) 57 (63.3) な し
5 662 (63. 0) 274 (62.6) 63 (55.3) 262 (64.1) 63 (70.0) な し
6 164 (15. 6) 73 (16.7) 19 (16. 7) 60 (14. 7) 12 (13.3) な し
7 606 (57. 7) 256 (58.4) 73 (64.0) 233 (57.0) 44 (48.9) な し
8 504 (48.0) 207 (47 .3) 61 (53.5) 197 (48. 2) 39 (43.3) な し
9 94 ( 8.9) 36 ( 8.2) 7 ( 6.1) 42 (10.3) 9 (10.0) な し
10 648 (61. 7) 257 (58. 7) 70 (61.4) 268 (65.5) 53 (58.9) な し
11 638 (60. 7) 269 (61.4) 63 (55.3) 256 (62.6) 50 (55.6) な し
12 518 (49. 3) 220 (50. 2) 61 (53.5) 193 (47.2) 44は8.9) な し
13 721 (68. 6) 276 (63. 0) 85 (74.6) 300 (73.3) 60 (66. 7) 1 % 
14 687 (65 .4) 298 (68.0) 82 (71. 9) 255 (62.3) 52 (57 .8) な し
15 383 (36.4) 157 (35. 8) 42 (36.8) 144 (35.2) 40 (44 .4) な し
16 544 (51. 8) 222 (50. 7) 60 (52.6) 221 (54.0) 41 (45.6) な し
17 275 (26.2) 115 (26.3) 32 (28.1) 100 (24.4) 28 (31.1) な し
18 602 (57. 3) 235 (53. 7) 70 (61. 4) 252 (61.6) 45 (50.0) 5 % 
19 307 (29. 2) 124 (28 .3) 31 (27. 2) 126 (30. 8) 26 (28.9) な し
20 328 (31. 2) 124 (28. 3) 33 (28. 9) 140 (34.2) 31 (34 .4) な し
21 322 (30. 6) 129 (29. 5) 40 (35.1) 122 (29.8) 31 (34.4) な し
22 280 (26. 6) 111 (25. 3) 37 (32.5) 108 (26.4) 24 (26. 7) な し
23 596 (56. 7) 249 (56.8) 71 (62.3) 229 (56.0) 47 (52.2) な し
24 325 (30. 9) 151 (34. 5) 32 (28.1) 116 (28.4) 26 (28. 9) な し
25 450 (42.8) 190 (43.4) 51 (44.7) 181 (44. 3) 28 (31.1) な し
26 689 (65. 6) 283 (64. 6) 73 (64.0) 270 (66. 0) 63 (70.0) な し
27 429 (40.8) 174 (39. 7) 47 (41. 2) 173 (42.3) 35 (38.9) な し
28 448 (42.6) 180 (41.1) 49 (43.0) 181 (44. 3) 38 (42.2) な し
29 323 (30. 7) 128 (29. 2) 36 (31. 6) 128 (31. 3) 31 (34.4) な し
30 316 (30 .1) 124 (28.3) 39 (34.2) 123 (30.1) 30 (33.3) な し
31 593 (56 .4) 245 (55. 9) 67 (58.8) 238 (58.2) 43 (47 .8) な し
32 610 (58. 0) 271 (61. 9) 59 (51. 8) 221 (54.0) 59 (65.6) 5 % 
33 449 (42. 7) 185 (42. 2) 44 (38.6) 192 (46.9) 28 (31.1) 5 % 
34 280 (26. 6) 112 (25. 6) 39 (34.2) 106 (25. 9) 23 (25.6) な し
35 426 (40.5) 173 (39.5) 42 (36.8) 182 (44. 5) 29 (32 .2) な し
36 399 (38.0) 166 (37. 9) 43 (37. 7) 159 (38. 9) 31 (34 .4) な し
37 623 (59. 3) 268 (61.2) 65 (57.0) 234 (57. 2) 56 (62.2) な し
38 496 (47. 2) 215 (49 .1) 54 (47.4) 179 (43.8) 48 (53.3) な し
39 701 (66. 7) 305 (69. 6) 68 (59.6) 260 (63.6) 68 (75.6) 5 % 
40 309 (29 .4) 128 (29. 2) 43 (37. 7) 113 (27. 6) 25 (27.8) な し
41 263 (25. 0) 99 (22.6) 33 (28.9) 105 (25. 7) 26 (28.9) な し
42 450 (42. 8) 197 (45 .0) 40 (35.1) 172 (42.1) 41 (45.6) な し
43 500 (47. 6) 174 (39.7) 51 (44.7) 223 (54.5) 52 (57 .8) 1 % 
44 715 (68. 0) 315 (71. 9) 72 (63.2) 269 (65.8) 59 (65.6) な し
45 274 (26 .1) 102 (23. 3) 35 (30. 7) 115 (28.1) 22 (24.4) な し
46 544 (51. 8) 231 (52. 7) 55 (48.2) 205 (50.1) 53 (58.9) な し
47 111 (10. 6) 44 (10.0) 18 (15.8) 38 ( 9.3) 1 (12.2) な し
13 
ノゴ＼エ 体 長 子 中 問 子 末 つ 子 一人っ子
項目番号 -.・・－－－－－－－－－－－－－－－－－ー・－ ・・・・・・・・・ーー・．． 一・a・ーーー・．，守F・4・－－ーー，－－・－－－－－・－－ －－ 有意水準
対象 1051人 対象 438人 対象 114人 対象 409人 対象 90人
48 554 (52. 7) 229 (52.3) 63 (55.3) 216 (52.8) 46 (51.1) な し
49 581 (55 .3) 245 (55. 9) 72 (63.2) 211 (51.6) 53 (58.9) な し
50 505 (48.0) 202 (46 .1) 53 (46.5) 196 (47.9) 54 (60.0) な し
51 509 (48.4) 217 (49.5) 56 (49.1) 199 (48. 7) 37 (41.1) な し
52 445 (42. 3) 190 (43 .4) 42 (36.8) 178 (43.5) 35 (38.9) な し
53 491 (46. 7) 204 (46.6) 64 (56.1) 185 (45. 2) 38 (42.2) な し
54 645 (61.4) 289 (66.0) 65 (57. 0) 231 (56. 5) 60 (66.7) 5 % 
55 693 (65. 9) 280 (63. 9) 79 (69.3) 276 (67. 5) 58 (64 .4) な し
56 260 (24. 7) 100 (22.8) 29 (25.4) 113 (27 .6) 18 (20.0) な し
57 253 (24.1) 109 (24. 9) 30 (26.3) 98 (24.0) 16 (17.8) な し
58 310 (29. 5) 124 (28. 3) 36 (31. 6) 126 (30.8) 24 (26.7) な し
59 279 (26. 5) lll (25.3) 37 (32.5) 106 (25.9) 25 (27.8) な し
60 497 (47.3) 203 (46. 3) 55 (48.2) 199 (48. 7) 40 (44.4) な し
61 284 (27.0) 119 (27 .2) 29 (25.4) 116 (28.4) 20 (22.2) な し
62 729 (69.4) 306 (69. 9) 81 (71.1) 276 (67. 5) 66 (73.3) な し
63 553 (52.6) 236 (53. 9) 64 (56.1) 208 (50. 9) 45 (50.0) な し
64 161 (15. 3) 62 (14.2) 14 (12.3) 74 (18.1) 11 (12.2) な し
65 501 (47. 7) 203 (46.3) 56 (49.1) 203 (49.6) 39 (43.3) な し
66 530 (50.4) 226 (51. 6) 56 (49.1) 207 (50.6) 41 (45.6) な し
67 402 (38.2) 161 (36. 8) 41 (36.0) 162 (39.6) 38 (42.2) な し
68 608 (57 .8) 249 (56 .8) 59 (51.8) 250 (61.1) 50 (55.6) な し
69 322 (30. 6) 135 (30. 8) 36 (31.6) 117 (28.6) 34 (37 .8) な し
70 158 (15. 0) 60 (13. 7) 21 (18 .4) 64 (15. 6) 13 (14 .4) な し
71 80 ( 7 .6) 39 ( 8. 9) 9 ( 7.9) 24 ( 5.9) 8 ( 8.9) な し
72 211 (20.1) 86 (19.6) 23 (20.2) 78 (19.1) 24 (26. 7) な し
73 485 (46.1) 198 (45. 2) 55 (48.2) 193 (47.2) 39 (43.3) な し
74 511 (48. 6) 210 (47 .9) 58 (50.9) 200 (48. 9) 43 (47.8) な し
75 343 (32.6) 150 (34. 2) 40 (35.1) 125 (30.6) 28 (31.1) な し
76 183 (17 .4) 75 (17 .1) 23 (20.2) 69 (16.9) 16 (17.8) な し
77 382 (36 .3) 161 (36. 8) 38 (33.3) 156 (38.1) 27 (30.0) な し
78 293 (27. 9) 131 (29. 9) 28 (24.6) 103 (25.2) 31 (34.4) な し
79 166 (15. 8) 83 (18. 9) 18 (15.8) 54 (13.2) 11 (12.2) な し
80 359 (34 .2) 159 (36.3) 43 (37.7) 122 (29.8) 35 (38.9) な し
81 281 (26. 7) 136 (31.1) 30 (26.3) 89 (21.8) 26 (28.9) 5 % 
82 429 (40 .8) 192 (43. 8) 45 (39.5) 160 (39.1) 32 (35.6) な し
83 lll (10.6) 56 (12.8) 14 (12.3) 38 ( 9.3) 3 ( 3.3) 5 % 
84 180 (17.1) 79 (18.0) 25 (21. 9) 63 (15 .4) 13 (14 .4) な し
85 144 (13. 7) 58 (13.2) 17 (14.9) 58 (14.2) 11 (12.2) な し
86 240 (22.8) 95 (21. 7) 31 (27.2) 93 (22. 7) 21 (23.3) な し
87 441 (42.0) 196 (44. 7) 50 (43.9) 163 (39.9) 32 (35.6) な し
88 431 (41.0) 189 (43. 2) 44 (38.6) 157 (38.4) 41 (45.6) な し
89 370 (35. 2) 166 (37. 9) 51 (44. 7) 124 (30. 3) 29 (32.2) 5 % 
90 179 (17 .0) 78 (17.8) 23 (20.2) 60 (14.7) 18 (20.0) な し
91 215 (20. 5) 96 (21. 9) 30 (26.3) 77 (18.8) 12 (13.3) な し
92 565 (53 .8) 238 (54. 3) 55 (48.2) 218 (53. 3) 54 (60.0) な し
93 622 (59. 2) 251 (57. 3) 66 (57. 9) 255 (62.3) 50 (55.6) な し
94 635 (60.4) 270 (61. 6) 64 (56.1) 243 (59.4) 58 (64.4) な し
14 白佐．きょ うだい関係と性格
付表2 出生位置別項目別該当状況.－－＠1993年調査一 単位： 人（%）
全 体 長 子 中 間 子 末 っ子 一 人 っ 子
項目番号 －ー－ー ・ー・・・・，－－－－－ー ・ー・・・・・・・・・・．・ ・ー・・・ーー －ーー －－－－－・ー・．．．，．．ー ーーーー・・・・・・－－，司・ー ，ー・ ....’・－－－－－－－－－ 有意水準
対象 1065人 対象 475人 対象 102人 対象 407人 対象 81人
1 538 (50. 5) 241 (50. 7) 55 (53.9) 199 (48. 9) 43 (53.1) な し
2 688 (64. 6) 318 (66. 9) 62 (60.8) 259 (63.6) 49 (60.5) な し
3 772 (72 .5) 336 (70. 7) 70 (68.6) 305, (74.9) 61 (75.3) な し
4 639 (60.0) 269 (56 .6) 63 (61. 8) 262 (64.4) 45 (55.6) な し
5 651 (61.1) 286 (60. 2) 63 (61. 8) 253 (62.2) 49 (60.5) な し
6 204 (19 .2) 91 (19.2) 16 (15.7) 85 (20. 9) 12 (14.8) な し
7 624 (58.6) 276 (58 .1) 59 (57 .8) 248 (60.9) 41 (50.6) な し
8 546 (51.3) 236 (49. 7) 62 (60.8) 209 (51. 4) 39 (48.1) な し
9 118 (11.1) 57 (12.0) 6 ( 5.9) 43 (10.6) 12 (14 .8) な し
10 690 (64.8) 312 (65. 7) 68 (66.7) 263 (64. 6) 47 (58.0) な し
11 688 (64.6) 318 (66. 9) 54 (52.9) 265 (65 .1) 51 (63.0) な し
12 554 (52.0) 260 (54. 7) 52 (51. 0) 208 (51.1) 34 (42.0) な し
13 732 (68. 7) 320 (67 .4) 72 (70.6) 294 (72. 2) 46 (56.8) 5 % 
14 726 (68.2) 338 (71.2) 70 (68.6) 267 (65. 6) 51 (63.0) な し
15 423 (39. 7) 188 (39. 6) 42 (41. 2) 159 (39 .1) 34 (42.0) な し
16 579 (54 :4) 252 (53 .1) 63 (61. 8) 222 (54.5) 42 (51.9) な し
17 286 (26.9) 124 (26 .1) 30 (29.4) 109 (26.8) 23 (28 .4) な し
18 603 (56 .6) 267 (56 .2) 65 (63.7) 235 (57. 7) 36 (44.4) な し
19 332 (31.2) 165 (34. 7) 28 (27. 5) 119 (29.2) 20 (24.7) な し
20 370 (34. 7) 172 (36.2) 27 (26.5) 150 (36. 9) 21 (25.9) な し
21 308 (28.9) 141 (29. 7) 33 (32.4) 114 (28.0) 20 (24. 7) な し
22 290 (27 .2) 139 (29 .3) 25 (24.5) 110 (27.0) 16 (19.8) な し
23 566 (53 .1) 242 (50. 9) 54 (52.9) 229 (56.3) 41 (50.6) な し
24 360 (33 .8) 153 (32 .2) 36 (35.3) 140 (34.4) 31 (38.3) な し
25 502 (47 .1) 232 (48.8) 41 (40.2) 194 (47.7) 35 (43.2) な し
26 707 (66 .4) 327 (68.8) 67 (65. 7) 268 (65.8) 45 (55.6) な し
27 457 (42.9) 206 (43.4) 42 (41.2) 177 (43.5) 32 (39.5) な し
28 486 (45.6) 219 (46 .1) 52 (51. 0) 179 (44.0) 36 (44 .4) な し
29 368 (34.6) 155 (32 .6) 38 (37.3) 141 (34.6) 34 (42.0) な し
30 338 (31. 7) 165 (34. 7) 27 (26.5) 125 (30.7) 21 (25 .9) な し
31 624 (58.6) 268 (56.4) 57 (55.9) 257 (63 .1) 42 (51.9) な し
32 656 (61.6) 296 (62 .3) 67 (65.7) 247 (60.7) 46 (56.8) な し
33 441 (41.4) 212 (44. 6) 38 (37.3) 159 (39 .1) 32 (39.5) な し
34 351 (33. 0) 154 (32 .4) 29 (28.4) 140 (34.4) 28 (34.6) な し
35 429 (40. 3) 200 (42 .1) 33 (32 .4) 167 (41. 0) 29 (35.8) な し
36 438 (41.1) 207 (43.6) 40 (39.2) 164 (40. 3) 27 (33.3) な し
37 651 (61.1) 286 (60.2) 64 (62.7) 244 (60.0) 57 (70 .4) な し
38 530 (49 .8) 225 (47.4) 54 (52.9) 214 (52. 6) 37 (45. 7) な し
39 734 (68. 9) 329 (69. 3) 69〔67.6) 274 (67.3) 62 (76.5) な し
40 334 (31.4) 146 (30. 7) 30 (29.4) 133 (32. 7) 25 (30.9) な し
41 252 (23. 7) 107 (22.5) 24 (23.5) 103 (25 .3) 18 (22.2) な し
42 454 (42. 6) 217 (45.7) 28 (27. 5) 180 (44.2) 29 (35.8) 1 % 
43 509 (47 .8) 189 (39 .8) 38 (37.3) 242 (59. 5) 40 (49 .4) % 
44 739 (69 .4) 345 (72.6) 72 (70.6) 270 (66. 3) 52 (64.2) な し
45 283 (26.6) 141 (29. 7) 19 (18.6) 105 (25.8) 18 (22.2) な し
46 528 (49. 6) 220 (46.3) 53 (52.0) 207 (50. 9) 48 (59.3) な し
47 160 (15. 0) 75 (15.8) 20 (19.6) 57 (14.0) 8 ( 9.9) な し
15 
ノゴ＼二 体 長 子 中 間 子 末 つ 子 一 人っ子
項目番号 ・ー ・－－－－－－・・ ・ー－・‘ ‘ －－－－－－－－－－ー・－・』 a』晶』晶 a』 有意水準
対象 1065人 対象 475人 対象 102人 対象 407人 対象 81人
48 536 (50. 3) 237 (49.9) 52 (51.0) 203 (49.9) 44 (54.3) な し
49 617 (57.9) 265 (55 .8) 60 (58.8) 241 (59.2) 51 (63 .0) な し
50 515 (48.4) 220 (46.3) 50 (49.0) 202 (49.6) 43 (53.1) な し
51 511 (48. 0) 222 (46. 7) 47 (46.1) 205 (50.4) 37 (45. 7) な し
52 504 (47 .3) 221 (46. 5) 44 (43.1) 191 (46.9) 48 (59.3) fょ し
53 520 (48.8) 229 (48.2) 58 (56.9) 193 (47.4) 40 (49 .4) な し
54 655 (61. 5) 317 (66.7) 58 (56.9) 233 (57. 2) 47 (58 .0) 5 % 
55 707 (66.4) 314 (66.1) 62 (60.8) 277 (68.1) 54 (66.7) な し
56 293 (27. 5) 119 (25 .1) 22 (21.6) 132 (32.4) 20 (24. 7) 5 % 
57 292 (27 .4) 132 (27 .8) 26 (25. 5) 117 (28. 7) 17 (21.0) な し
58 347 (32.6) 142 (29. 9) 28 (27.5) 156 (38.3) 21 (25.9) 5 % 
59 254 (23. 8) 92 (19 .4) 31 (30.4) 14 (28.0) 17 (21.0) 1 % 
60 468 (43. 9) 203 (42. 7) 51 (50.0) 182 (44. 7) 32 (39.5) な し
61 312 (29. 3) 147 (30.9) 26 (25.5) 111 (27 .3) 28 (34.6) な し
62 741 (69.6) 328 (69 .1) 65 (63. 7) 287 (70. 5) 61 (75.3) な し
63 581 (54. 6) 261 (54. 9) 54 (52. 9) 234 (57. 5) 32 (39.5) 5 % 
64 196 (18.4) 91 (19.2) 15 (14. 7) 79 (19.4) 1 (13.6) な し
65 533 (50.0) 202 (42. 5) 52 (51.0) 232 (57.0) 47 (58.0) 1 % 
66 544 (51.1) 259 (54. 5) 53 (52.0) 196 (48. 2) 36 (44.4) な し
67 451 (42. 3) 167 (35. 2) 44 (43.1) 202 (49.6) 38 (46.9) 1 % 
68 603 (56. 6) 283 (59. 6) 53 (52.0) 228 (56.0) 39 (48.1) な し
69 352 (33.1) 143 (30.1) 28 (27.5) 155 (38.1) 26 (32.1) 5 % 
70 157 (14. 7) 62 (13.1) 26 (25.5) 59 (14.5) 10 (12.3) 5 % 
71 84 ( 7.9) 42 ( 8.8) 6 ( 5.9) 31 ( 7 .6) 5 ( 6.2) な し
72 247 (23.2) 93 (19.6) 25 (24.5) 111 (27.3) 18 (22.2) な し
73 508 (47. 7) 208 (43.8) 53 (52.0) 209 (51.4) 38 (46.9) な し
74 561 (52. 7) 234 (49. 3) 56 (54.9) 226 (55. 5) 45 (55.6) な し
75 415 (39. 0) 187 (39 .4) 37 (36.3) 165 (40. 5) 26 (32.1) な し
76 191 (17.9) 72 (15.2) 16 (15. 7) 90 (22.1) 13 (16.0) 5 % 
77 428 (40.2) 173 (36 .4) 42 (41. 2) 178 (43.7) 35 (43.2) な し
78 288 (27. 0) 128 (26. 9) 31 (30.4) 109 (26 .8) 20 (24. 7) な し
79 165 (15. 5) 89 (18. 7) 14 (13. 7) 51 (12.5) 1 (13.6) な し
80 396 (37. 2) 163 (34 .3) 37 (36.3) 154 (37 .8) 42 (51.9) 5 % 
81 295 (27. 7) 143 (30.1) 28 (27.5) 104 (25.6) 20 (24.7) な し
82 469 (44.0) 205 (43.2) 48 (47.1) 175 (43.0) 41 (50.6) な し
83 128 (12. 0) 49 (10.3) 15 (14.7) 58 (14.3) 6 ( 7.4) な し
84 216 (20.3) 91 (19.2) 18 (17.6) 89 (21. 9) 18 (22.2) な し
85 167 (15. 7) 64 (13.5) 13 (12. 7) 72 (17. 7) 18 (22.2) な し
86 289 (27 .1) 131 (27. 6) 27 (26.5) 109 (26.8) 22 (27 .2) な し
87 429 (40.3) 181 (38.1) 44 (43.1) 174 (42.8) 30 (37 .0) な し
88 427 (40 .1) 195 (41.1) 36 (35.3) 164 (40.3) 32 (39.5) な し
89 300 (28.2) 134 (28. 2) 31 (30.4) 116 (28. 5) 19 (23.5) な し
90 229 (21. 5) 95 (20.0) 26 (25.5) 86 (21.1) 22 (27 .2) な し
91 178 (16.7) 76 (16.0) 13 (12. 7) 78 (19.2) 11 (13.6) な し
92 551 (51. 7) 245 (51. 6) 51 (50.0) 211 (51. 8) 44 (54.3) な し
93 634 (59. 5) 273 (57. 5) 56 (54.9) 264 (64.9) 41 (50.6) 5 % 
94 687 (64. 5) 304 (64.0) 67 (65. 7) 264 (64.9) 52 (64.2) な し
